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サイト CiNii（NII 学術情報ナビゲータ［サイニィ］）において「保育者養成 音楽」で検索














































続いて，研究会の発足とこれまでの経緯について述べる．本会は 1978（昭和 53）年 5 月，
当時の音楽専任教員であった砂場美紀子の呼びかけにより発足した．設立時会員となった
のは 7 名（砂場と音楽非常勤教員 6 名）であった．会員専門分野の内訳は，砂場を含め声楽














































て演奏を発信してはどうか」との提案がなされたため，1990 年 3 月，ならまちセン
ター・市民ホールに於いて「第 1 回演奏会」を開催し，以降，1 年半～3 年おきに開
催している．会場は，第 2 回までは，ならまちセンター・市民ホール，第 3 回以降は
秋篠音楽堂ホールである．なお，入場料は，一般入場者が第 1，2 回は 1,000 円，第 3
～11 回は 2,000 円，第 12 回は 1,500 円であり，学生（大学生以下）は全ての回におい
て 500 円としている． 
「ロビーコンサート」は，保育者となる学生および学生を指導する養成校の教員の
視野を広げる目的で始めたもので，会場は主として秋篠音楽堂ロビーである．2006 年
12 月に「第 1 回ロビーコンサート」を開催し，以降，1～2 年おきに開催している． 
以上，学外における演奏活動について概観したが，「演奏会」および「ロビーコン
サート」についてのデータは文末の別表 1 および別表 2 に示した．なお，いずれの演
奏会においても，プログラムには専用のロゴマークが使用されている．本会のロゴ












「演奏会」は 1990 年 3 月から 2014 年 4 月にかけて 12 回開催されており，客席数約 300
席のコンサート会場を使用し，有料で行われるクラシック音楽のコンサートである．各回の
演奏会は，作品発表・テノール独唱・ソプラノ独唱・ピアノ独奏・ピアノ連弾もしくは 2 台










フランス音楽のクロード・ドビュッシー Claude Debussy（1862-1918）の作品が 9％，ガブリ




ク・ショパン Fryderyk Chopin（1810-1849）の作品が最も多く，ピアノ演奏全体の 25％を占
め，《スケルツォ》，《バラード》，《ノクターン》，《ポロネーズ》，《ワルツ》，《エチュード》
等の多岐にわたる幅広い作品が演奏されているところが特徴である．ショパンの次に演奏
回数が多いのがドビュッシーの作品で 20％となっており，《前奏曲集 第 1 集》，《映像 第 1
集》，《映像 第 2 集》などが演奏されている．その他では，アントニーン・ドヴォルザーク 
Antonín Dvořák（1841-1904）の作品が 8％，セルゲイ・ラフマニノフ Sergei Rachmaninov（1873-



















































































が 7 名，管楽器が 1 名で，ピアノソロを作曲家別でみるとショパン 5 名，ベートーヴェン，
ドビュッシー各 1 名であった．ポピュラー作品は，ピアノ連弾 6 組，管楽器 1 名，ギターに


















































































注 5）注 2）と同様，2019 年 11 月 13 日時点で，CiNii において「ピアノ 教員 技術向上」
「音楽 教員 技術向上」「声楽 教員 技術向上」「保育者養成 教員 技術向上」「保
育者養成 教員 自己研鑽」「音楽 教員 自己研鑽」「ピアノ 教員 自己研鑽」「声楽 
教員 自己研鑽」「音楽 教員 スキルアップ」「保育者養成 教員 スキルアップ」「保
育者養成 教員 研究会」，以上 11 パターンで検索を試みた．うち 5 パターンである「ピ
アノ 教員 技術向上」で 1 件，「音楽 教員 技術向上」で 2 件，「音楽 教員 自己研
鑽」で 1 件，「音楽 教員 スキルアップ」で 2 件，「保育者養成 教員 研究会」で 5 件，
それぞれ表示されたが，いずれも音楽教員による研究会について論じられたものではな
い．また，他の 6 パターンでは 0 件であった． 
注 6）本会への参加はあくまで任意であり，本学の全ての音楽教員が必ずしも本会に所属し
ているわけではない． 
注 7）2019 年度入学生から「保育内容（表現・音楽）」として実施される． 
注 8）学生はクラス授業，フォロー・アップ，ピアノ個人レッスンの 3 ヶ所を移動する． 













別表 1 「クレ・ド・ソル」 学外における演奏活動一覧（1）演奏会 
回 日時 会場 スタイル 出演者 作曲者および演奏回数 
1 1990 年 
3 月 10 日（土） 
*ならまち 
センター  
ピアノ独奏 中島倍代 ショパン 1 
ソプラノ独唱 平方充子 （吉田和代） 中田喜直 2、プッチーニ 1 
ピアノ独奏 前田裕子 ラフマニノフ 2 
ソプラノ独唱 加藤容子 （奥田尚子） プッチーニ 1、チェスティ 1、レスピーギ 1 
ピアノ連弾 山下玲子、吉田和代 ラフマニノフ 3 
テノール独唱 
(作品発表） *福田清美 （澤田博） 澤田博 7 
ピアノ独奏 本間晶子 ブラームス 3 
ソプラノ独唱 砂場美紀子 （澤田博） アーン 4 
ピアノ独奏 本多玲子 ショパン 1 
2 1991 年 
10 月 1 日（火） 
*ならまち 
センター 
ピアノ独奏 山下玲子 ショパン 2 
ソプラノ独唱 平方充子 （中島倍代） 小松耕輔 1、山田耕筰 1、ロッシーニ 1、 チレア 1 
ピアノ独奏 奥田尚子 ショパン 1 
ピアノ独奏 吉田和代 ショパン 2 
ソプラノ二重唱 
（作品発表） 加藤容子、砂場美紀子 （澤田博） 澤田博 3 
ピアノ連弾 前田裕子、本間晶子 ドヴォルザーク 5 
3 1993 年 
6 月 12 日（土） 
秋篠音楽堂
ホール 
ピアノ連弾 山下玲子、中島倍代 ガーシュウィン 1 
ピアノ独奏 奥田尚子 ショパン 1 
オーボエ独奏 
（作品発表） *全良雄 （澤田博） 澤田博 1 
ピアノ独奏 前田裕子 ショパン 1 
二重唱 *青木耕平、平方充子 （吉田和代） 中田喜直 11 
4 1994 年 
10 月 30 日（日） 
秋篠音楽堂
ホール 
ピアノ独奏 本間晶子 フォーレ 1 
ソプラノ独唱 平方充子 （奥田尚子） 中田喜直 6 
ピアノ独奏 中島倍代 メンデルスゾーン 1 
フルート独奏 
（作品発表） *中川恵子 （澤田博） 澤田博 1 
ソプラノ独唱 砂場美紀子 （奥田尚子） 別宮貞雄 10 
ピアノ二重奏 吉田和代、山下玲子 チャイコフスキー5 
5 1996 年 
6 月 8 日（土） 
秋篠音楽堂
ホール 
ピアノ独奏 前田裕子 リスト 1、ショパン 1 
ソプラノ独唱 砂場美紀子 （奥田尚子） ラヴェル 5 
ピアノ連弾 
（作品発表） *相場緑、澤田博 澤田博 5 
ピアノ二重奏 吉田和代、本間晶子 三善晃編曲 5 （岡野貞一 2、文部省唱歌2、草川信 1） 
ピアノ二重奏 山下玲子、中島倍代 モーツァルト 1 
6 1998 年 
6 月 20 日（土） 
秋篠音楽堂
ホール 
ピアノ独奏 本多玲子 ヒナステラ 3 
ソプラノ独唱 平方充子 （本多玲子） サンダース 1、フィリベルト 1、モレス 1 
チェロ独奏 *左納実子 （吉田和代） ブロッホ１、ポッパー1 
ピアノ独奏 奥田尚子 ドビュッシー3 
チェロ独奏（作品
発表） *左納実子 （澤田博） 澤田博１ 
ピアノ独奏 中島倍代 ベートーヴェン 1 
7 2001 年 
6 月 16 日（土） 
秋篠音楽堂
ホール 
ピアノ独奏 前田裕子 ショパン 1 
ソプラノ独唱 平方充子 （中島倍代） シューベルト 3 
ピアノ独奏 本多玲子 ドビュッシー2 
マリンバ独奏（作
品発表） *尾田敬子 （澤田博） 澤田博 1 
ピアノ独奏 奥田尚子 ドビュッシー5 
ピアノ二重奏 山下玲子、中島倍代 ミヨー1 
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回 日時 会場 スタイル 出演者 作曲者および演奏回数 
8 2004 年 




ピアノ独奏 中島倍代 プロコフィエフ１、ショパン１ 
ソプラノ独唱 平方充子 （宮田眞理） 中田喜直 5、川口耕平１ 
ピアノ独奏 前田裕子 ショパン１ 
コントラバス独奏
（作品発表） *古味寛康 （澤田博） 澤田博１ 
テノール独唱 和田宏一 （本多玲子） ドビュッシー5 
ピアノ独奏 奥田尚子 ラヴェル 3 
ピアノ二重奏 宮田眞理、小澤裕子 ドビュッシー１、デュカ１ 
9 2008 年 
1 月 27 日（日） 
秋篠音楽堂
ホール 
ピアノ独奏 前田裕子 ショパン 2 
ソプラノ独唱 平方充子 （奥田尚子） 大中恩 2、R.シュトラウス 3 
ピアノ独奏 中島倍代 J.S.バッハ 1 
ヴァイオリン独奏
（作品発表） *納庄麻里子 （澤田博） 澤田博 1 
テノール独唱 和田宏一 （奥田尚子） ドビュッシー3、山田耕筰 2 
ピアノ二重奏 宮田眞理、小澤裕子 ラヴェル 1 
10 2010 年 
5 月 16 日（日） 
秋篠音楽堂
ホール 
ソプラノ独唱 平方充子 （本多玲子） 團伊玖磨 2、清水侑 1、中田喜直 1 
ピアノ独奏 前田裕子 ショパン 1 
ソプラノ独唱 
（作品発表） *門田泰子 （澤田博） 澤田博 3 
ピアノ独奏 奥田尚子 ドビュッシー2 
ピアノ連弾 宮田眞理、小澤裕子 ドヴォルザーク 2、スメタナ 1 
テノール独唱 和田宏一 （*北谷千智） フォーレ 2、團伊玖磨 1、中田喜直 2 
ピアノ独奏 中島倍代 リスト 2 
11 2013 年 
3 月 31 日（日） 
秋篠音楽堂
ホール 
ピアノ独奏 中島倍代 ショパン 4 
テノール独唱 和田宏一 （*大谷祥子） モーツァルト 2、中田喜直 2、別宮貞雄 1 
トランペット独奏
（作品発表） *黒岩洋輔 （澤田博） 澤田博 1 
ソプラノ独唱 平方充子 （堀田淳子） 木下牧子 2、貴志康一 1、中田喜直 1、 南安雄 1 
ピアノ独奏 奥田尚子 ドビュッシー1、ラヴェル 1 
ヴァイオリン独奏 *串田えがく （本多玲子） ベートーヴェン 1 
12 2014 年 
4 月 18 日（土） 
秋篠音楽堂
ホール 
ピアノ独奏 奥田尚子 ドビュッシー3 
ソプラノ独唱 平方充子 （*服部さやか） マルティーニ 1、スカルラッティ 1、 ヘンデル 1 
ピアノ独奏 中島倍代 ショパン 2 
テノール独唱 和田宏一 （*服部さやか） フォーレ 4 
メゾソプラノ独唱
（作品発表） *児玉祐子 （澤田博） 澤田博 4 
合唱（作品発表） *るる♪けいはんな  （*佐々木千壽） 澤田博 3、見岳章 1 
重唱（作品発表） 平方充子、和田宏一 （*服部さやか） 澤田博 3 
ピアノ二重奏 宮田眞理、小澤裕子 J.S.バッハ 1 
※曲数の数え方：ソナタ・ソナチネおよび組曲は、一部の楽章のみの演奏でも全楽章演奏しても 1 回として数えた。 
なお、曲集については、実際に演奏した曲数をそのまま回数として数えている。 
会場の正式名称：ならまちセンター → ならまちセンター・市民ホール 




別表 2 「クレ・ド・ソル」 学外における演奏活動一覧（2）ロビーコンサート 
回 日時 会場 スタイル 出演者 作曲者および演奏回数 
1 2006 年 
12 月 11 日（月） 
秋篠音楽堂
ロビー テノール独唱 和田宏一 （奥田尚子） 
モーツァルト 2、フォーレ 3、文部省唱歌 1、多忠亮 1、
中田喜直 1、バーリン 1 
ピアノ独奏 宮田眞理 ショパン 1 
ピアノ独奏 奥田尚子 ドビュッシー2 
ピアノ独奏 小澤裕子 ラフマニノフ 2 
ピアノ連弾 宮田眞理、小澤裕子 ドヴォルザーク 3 
2 2007 年 
8 月 6 日（月） 
秋篠音楽堂
ロビー 
ピアノ独奏 前田裕子 ショパン 1 
ピアノ独奏 小澤裕子 ヒナステラ 3 
ソプラノ独唱 平方充子 （*大谷祥子） マルティーニ 1、スカルラッティ 1、ドナウディ 1 
テノール独唱 和田宏一 （*大谷祥子） フォーレ 3、團伊玖磨 2 
ピアノ独奏 奥田尚子 フォーレ 1 
ピアノ独奏 中島倍代 レハール 1 
ピアノ独奏 宮田眞理 シューマン 7 
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回 日時 会場 スタイル 出演者 作曲者および演奏回数 
3 2008 年 
8 月 9 日(土) 
*JEUGIA 
梅田 
ピアノ独奏 前田裕子 ドビュッシー1 
テノール独唱 和田宏一 （奥田尚子） ラヴェル 5 
ピアノ連弾 宮田眞理、小澤裕子 ブラームス 3 
ピアノ独奏 中島倍代 平井康三郎 1、アイルランド民謡 1 
ソプラノ独唱 平方充子 （宮田眞理） フォスター1、カッチーニ 1、アイルランド民謡 1 
ピアノ独奏 奥田尚子 ショパン 1 
4 2009 年 
8 月 19 日(水) 
秋篠音楽堂
ロビー 
ピアノ独奏 宮田眞理 リスト 1 
テノール独唱 和田宏一 （奥田尚子） プーランク 3 
ピアノ独奏 中島倍代 アルビノーニ 1、大野雄二 1 
ソプラノ独唱 平方充子 （和田宏一） マスカーニ 2 
ピアノ連弾 和田宏一、大薮真紀子 ハチャトゥリアン 1、久石譲 1 
ピアノ独奏 奥田尚子 ドビュッシー2 
ピアノ独奏 小澤裕子 シベリウス 1 
テノール独唱 和田宏一 （奥田尚子） 團伊玖磨 2 
ソプラノ独唱 平方充子 （奥田尚子） 弘田龍太郎 1、越谷達之助 1 
ピアノ独奏 前田裕子 ショパン 2 
5 2011 年 
8 月 17 日(水) 
秋篠音楽堂
ロビー 
ピアノ独奏 中島倍代 エルガー2 
ピアノ連弾 奥田尚子、和田宏一 成田為三 1、文部省唱歌 1、コンバース 1 
ソプラノ独唱 平方充子 （本多玲子） R.ロジャース 1、A.L.ウェバー1、F.ロウ 1 
ピアノ独奏 奥田尚子 ドビュッシー1、リスト 1 
テノール独唱 和田宏一 （奥田尚子） 越谷達之助 1、服部良一 1、武満徹 2 
ピアノ連弾 宮田眞理、小澤裕子 ピアソラ 3 
6 2012 年 
8 月 10 日(金) 
秋篠音楽堂
ロビー 
ピアノ独奏 前田裕子 リスト 1 
ソプラノ独唱 平方充子 （本多玲子） トスティ 1、大中寅二 1、若松歓 1、レハール 1 
ピアノ独奏 中島倍代 ショパン 3 
テノール独唱 和田宏一 （奥田尚子） フォーレ 1、シャミナード 1、シャブリエ 1 
ピアノ独奏 奥田尚子 シャブリエ 1 
ピアノ独奏 小澤裕子 ショパン 1 
ピアノ独奏 宮田眞理 メトネル 1 
ピアノ連弾 宮田眞理、小澤裕子 ビートルズ 1、コズマ 1、ガーシュイン 1 
二重唱 平方充子、和田宏一  （本多玲子） 
中田喜直 1、メドレー（小山作之助 1、文部省唱歌 1、
海沼實 1、室崎琴月 1） 
7 2014 年 
8 月 20 日(水) 
秋篠音楽堂
ロビー 
ピアノ独奏 前田裕子 リスト 1 
ソプラノ独唱 平方充子 （本多玲子） 高木東六 1 平井康三郎 1 中田喜直 1 
テノール独唱 和田宏一 （*服部さやか） 山田耕筰 2 
ピアノ独奏 宮田眞理 シューベルト 1 
ピアノ独奏 小澤裕子 グリーグ 1 
ピアノ連弾 宮田眞理、小澤裕子 ラヴェル 1 
ピアノ独奏 中島倍代 モーツァルト 1、ヴェルディ 1、マスカーニ 1、 プッチーニ 3 
ソプラノ独唱 平方充子 （本多玲子） ブラームス 1、モーツァルト 1 
ピアノ独奏 奥田尚子 プーランク 2 
テノール独唱 和田宏一 （*服部さやか） ドリーブ 1、ベルリオーズ 1、ビゼー1 
8 2016 年 
3 月 23 日(水) 
秋篠音楽堂
ロビー 
ピアノ連弾 宮田眞理、中島倍代 滝廉太郎 1 
ピアノ独奏 本多玲子 グリーグ 1、メンデルスゾーン 1 
テノール独唱 和田宏一 （服部さやか） ブラームス 2、滝廉太郎 1、中田喜直 1 
ピアノ独奏 奥田尚子 ショパン 3 
ピアノ連弾 宮田眞理、中島倍代 グリーグ 1 
ピアノ独奏 中島倍代 ハチャトゥリアン 1、モンティ 1 
ピアノ独奏 前田裕子 ショパン 1 
ソプラノ独唱 平方充子 （奥田尚子） 團伊玖磨 2、中田喜直 1 
ピアノ独奏 宮田眞理 シベリウス 1、チャイコフスキー1 
ピアノ連弾 服部さやか、和田宏一 チャイコフスキー1 
9 2018 年 
3 月 14 日(水) 
秋篠音楽堂
ロビー 
ピアノ連弾 服部さやか、和田宏一 エルガー1 
ピアノ独奏 前田裕子 ショパン 1 
ソプラノ独唱 平方充子 （宮田眞理） 木下牧子 1、草川信 1、日本古謡 1、シューベルト 1、ブラームス 1、モーツァルト 1 
ピアノ独奏 中島倍代 ワーグナー1 
ピアノ独奏 服部さやか リスト 1 
ピアノ独奏 宮田眞理 シューマン 1、シューベルト 1 
テノール独唱 和田宏一 （服部さやか） マルティーニ 1、バッサーニ 1、中田喜直 3 
ヴァイオリン
独奏 *外薗美穂 （本多玲子） J.ゲーデ 1、ギャニオン 2、ピアソラ 1 
※曲数の数え方：ソナタ・ソナチネおよび組曲は、一部の楽章のみの演奏でも全楽章演奏しても１回として数えた。 
なお、曲集については、実際に演奏した曲数をそのまま回数として数えている。 
会場の正式名称：JEUGIA 梅田 → JEUGIA 梅田ハービス ENT 店・ピアノサロン 
 出演者の項：＊印＝客演、（ ）＝伴奏者を示す                  （作成：奥田尚子、宮田眞理、和田宏一） 
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別表 3 「おたまじゃくしコンサート」作曲家別演奏回数 
  
教員演奏 学生演奏※1 
ピアノソロ ピアノ連弾 声楽 計 ピアノソロ※2 ピアノ連弾 声楽 計 
バロック 
以前 
バッハ 0 0 0 0 1 0 0 1 
イタリア歌曲 0 0 0 0 0 0 14 14 
古典派 
ベートーヴェン 3 0 0 3 19 0 1 20 
モーツァルト 0 1 1 2 18 2 1 21 
ロマン派 
ショパン 8 0 0 8 64 0 0 64 
シューマン 4 0 1 5 5 0 0 5 
ブラームス 2 12 0 14 2 2 1 5 
リスト 2 0 0 2 0 0 0 0 
シューベルト 1 0 2 3 4 0 1 5 
ブルクミュラー 0 11※3 0 11 0 0 0 0 
グリーグ 0 3 0 3 0 1 0 1 
J.シュトラウス 0 2 0 2 0 0 0 0 
メンデルスゾーン 0 0 0 0 8 0 0 8 




ドビュッシー 5 6 0 11 11 2 0 13 
フォーレ 0 4 2 6 0 0 0 0 
その他 1 0 0 1 0 2 0 2 
ロシア 
音楽 
ラフマニノフ 1 3 0 4 0 0 0 0 
アレンスキー 0 4 0 4 0 0 0 0 




外国民謡 1 0 1 2 0 0 7 7 
ガーシュイン 0 3 0 3 0 0 0 0 
ナザレー 0 2 0 2 0 0 0 0 
その他 0 3 0 3 0 1 0 1 
日本人 
作曲家 
中田喜直 2 4 14 20 0 0 6 6 
湯山昭 2 0 1 3 4 0 1 5 
平井康三郎 1 0 1 2 0 0 3 3 
澤田博 0 0 3 3 0 0 0 0 
武満徹 0 0 2 2 0 0 0 0 
その他 1 1 1 3 0 0 3 3 
ポピュラー作品 3 4 3 10 0 32 7 39 
   計 37 66 34 137 136 44 45 225 
※1 学生ソロは難易度の高い曲の演奏回数のみ抽出した（『ソナチネ・アルバム』修了程度）。 
※2 第 25～31 回は資料が現存していないため、学生演奏回数に含めていない。 
    但し、教員の演奏については聞き取り調査を実施し、表に反映させた。 
※3 『2 台のピアノのためのブルグミュラー（1）（2）』伴奏：アルフレッド・バトラー／編著：たなかすみこ 
※4 演奏回数がごくわずかな作曲家については各カテゴリーにおいて「その他」としてまとめた。 
※5 作曲家の並び順は「教員演奏・ピアノソロ」の回数の多い順とし、回数が 0 または同数の場合は「教員演奏・ピアノ連弾」の多い順とした。 
                    （作成：奥田尚子、和田宏一） 
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